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RINGKASAN
Sistem Informasi Pengelolaan Data Keuangan Pada SMK Muhammadiyah
Kudus” ini merupakan sistem pengelolaan data keuangan yang mudah dan
dinamis. Artinya bahwa petugas keuangan dapat menambah, mengubah dan
menghapus data dan mencari data yang diperlukan dalam pengelolaan data
keuangan.
Perancangan sistem dilakukan dengan model waterfall dan bahasa
pemodelan menggunakan UML. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan
adalah PHP dengan menggunakan database MySQL.
Implementasi penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi Sistem Informasi
Pengelolaan Data Keuangan yang dapat dilakukan secara online. Demikian siswa
akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan pengecekan data pembayaran
yang pernah dilakukan.
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